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I TIO ILO,
perioílie joco-satíric y hurtóse.
ADVERTENSIA.
Kn vista de les moltes queixes y reclamasions de parí deis 
suscritors, y per conséll d£alguns d'estos, dona huí El Tío Ne- 
Lo, en conte d‘entrega, el seu primer número, en paper bast, 
pera c'aconipañe millor ais del prinsipi de la colecsió, y es pu- 
ga encuadernar conforme.
Podrá molí be susuhir 0‘alguns qu£es farien en óll cuant ix- 
'iné, el conserven encara-, pero així y lol, creem que no'ls sa­
brá mal resibirlo ara de n6u, en grasia al mefis de haber segut 
en intensió d‘acontentar á la machoría.
la se compendrá qu'el referit número s£ha hagul de reim­
primir apósla, pues desde el primer dia , y á la mich'hóra de 
estar en mansdels segos, vola tota la primera edisió, que se 
componía res mefísque dedos mileixemplars.
El Tío Nelo.
MUIOS EN FESOLS Y NAPS.
Huí escomensé per donarlos una notisia, que parcix elians
y es de próu interés. .
Pera no ferlos patir el‘s la dire en seguida.
En esle numeret se cumplix mich Sn de la suscrisio, y 
mesos de la publicasió de El Tío Nelo,
tabaders, una de les sircunstansies mes indispensables pa
ser lióme , es la formal i la l- .
El Tío Nelo, encara que de chéni humorrste •, eil^ra q.uf f 
burla, cuánl no lé d'atre, d‘éll maleix, enchamay falta ni fal-
U Batx d‘esle péu, pues, está en la confiansa de qu'es mereix
Al anareixér per primer volta davant d-este , acostumá cora 
;tóla clíenlá voreferia clase de periódica na.xer hu, y mo .
d°txínqueé hiiUnoméreU per lo
mon, consebí la idea d'obrir suscnsió, baix les condisions que 
anunsiá y que huí rictaen, y al portarla a cap, si be conseguí un 
éxit gloriós, no deixá de conéixer y esperimentar, ya peí lo 
que indicaben varios suchécles al lemps de suscriures, y yque incucaoeu vano» íuuuc^^ “■ «'■“i*----- . < s •.
•cósa estrada 1 per alguns deis seus mateixos anuos, sert ie 
traiment, naixculde la desconíiansa, tan própia en eixos casos,
C°També en esta ocasió , nóus profeles pronosticaren que no
s'acabaria de publicar la Diana, ni tal volta la mitat.^
Unscreien irrealisable el pensameñt, encara.qu els a0i«
daba.Atres se rien d éll, burlantse y fent desprósi.
Persones iluslraes, que son les umques q«P lenM v6t en 
matória, dien c‘avant, y U donaben ánimos ■ofc .ni^s seuc 
biblioleques y cuanta cooperasio podía nesesitai de la se
part.Els primera y‘han tingut ocasió-Inobservar lo equivoca!?
qUElslasegons póden seguir rientse y burlantse, que desd'un 
nrinsipi están chusgats per élls mateixos. ,P Els ultims saben masa que El Tío Nelo, encara c hasta j 
presenl no ha nesesitat res de cuant li oferiren, el s esta roo
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agrail y s'alegra deque s‘hacha presentat esla nova oeasió pe­
ra manifesláríoseu aixina y tornarlos á clonar les grasies.
Después de lol aso, ¿se creurá en la paraula de El Tío Nelo?
Pero hiá mes. No toles les empreses d‘esla clase cumplixen
com éll. . f ,
A vore si ha hagut un sóls disáple, desde qu'ixque a relluir 
per primer vólla, c‘hacha deixat de visitar les eases y les per­
sones que li coosedixen la honra de resibirlo.
Y peratra parí, ¿no han vist vostés cumplil també en el sen 
comporlamcnt, lo qu‘els anunsiá destPun prinsipi?
Dia en el primer número:
«Escomcnse, pues, y disimulen-, que si el meu llenguache uo 
es elocuent, y carix per esla ralló de les gales y atavíos que 
atres tenen de sóbra, y que confesé inchénuament qu‘els seu 
enveche mes que si foren diñes, té en cambi la propielal de 
ser franc y eomedit, y si be es sért qu'en lo primer está el 
inéril y la grasia , no es cósa de despresiar lo últim en estos 
dichosos lemps. Allá va.»
Cree qu‘eslá de mes, después de lol asó , enearir la seua 
conducta, sent el püblic el millor testimóni á qui pót y deu 
apelar.
Si se pren en conté, ademés, que El Tío Nelo s‘ha sostingul 
lol Pestiu , qu'es una témpora fatal pa tola clase de publica- 
sions, y macliorment pera les que perleneixen á esla índole, 
s'acabará de conéixer qu'esla té vida própia , grasies al favor 
que li dispensa el bondadós públic de Valensia, y mes c‘á éll, 
de lo qu'está molí conlent, á les obres deis antics inchenis va- 
lensians, de les c'apenes en queda una per medisina, y qu'eslá 
traent de la pols y del olvit, pera después de ben impreses, 
en tipos moderns y bón paper, brindarles ais que, apresiantles 
com se mereixen, donen una proba per este micli, del seu amor 
ales llelres y glories valcnsianes.
El bón éxit c‘ha coronat la seua empresa , es una rahó mes 
pera no tilubechar en durla avant, fent cuants esfórsos es- 
liguen de la seua part, á fi de qu‘el públic, que tan be li cor- 
respón, vecha per sa banda algún agraiment.
Com té oferit, molí pronte escomensará un'alra obra, que 
donará prinsipi al tomo segon del Parnaso de ingénios valen­
cianos■ d'esle modo resibirán els suscrilors, una semana en­
trega del primer tomoy un'alra semana, clel segon.
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Volguera poder fer mes, vólguera acontentarlos á tols; pero 
vostés considerarán masa lo difísil qu'es realisar tan noble de- 
sich, ation son tants, y com es natural, cada ú de diferent pa­
ladar.
Una coseta queda per advertir, que no se la esperarien vos- 
tés.
En sérla época s'els digúé que El Tío Nelo era una trinital, 
es dir, tres persones dislintes y un sóls garrót verdader.
En efécte, aixina era. Pero d'algun lemps á esta parí, y 
d‘ara en avant, si Deu vól, El Tío Nelo ha segut, es y será, pá 
lo que vostés vullguen manar, les dos personeles que se firmen 
al péu d'esle articlet, que ben miral, no es estrañ c‘amostren 
la cara, perque com res deuen, res tenen c‘amagar.
Y lo qu'es mes; tal vélta no pasen molts dies, s'els regalará 
á vostés els retratos d'élls, y aixina encara els coneixerán m¡- 
llor.
Per últim ; s‘ha sabut c'alguns señors silaben per ahí de 
c'han escrit tant y mes cuant en El Tío Nelo.
A íi dfañ, ó anís si se creu convenient, se fará un índise de 
les matéries publicaes en tota la coiecsió, eslampant en llelres 
de móle els nóms deis seus autors, y d‘eixe médo se sabrá la 
verilat.
Entre tant, ahí tenen , com ham dit avans, els nóms deis 
verdaders autors de El Tío Nelo.
.1. P. y D. J. G.
Els lectors.—Pues s‘ham quedal tan á fosques com avans.
El Tío Nelo.—No hiá mes oli per ara.
No parle de...... res; me referixc al teatret del Grau,que porta
aquell nóm, com tots saben. El dilluns en la nit hiá allí gran fun- 
sió” en la qu‘es representara Un duelo á muerte, y De potencia á 
potencia. Róna funsió; pero com está llunt y ademds es día de 
bous,
Sent dir á vostés que yo, 
no puc, per mes c’á Talía 
li tinga molta afisió, 
dur la meua autonomía 




Mes c‘á alguns parega estrañ, 
lo qu‘els vaig á referir 
es sért, y va susuhir 
no m'enrecórde quin añ.
Diu qu‘en una poblasió, 
varíes rales y un gal vell 
pa fer no se quín capilell 
selebraren seria unió.
Y entre les rales bagué, 
segons conten , un ralot 
que va entrar en el complot 
creenllo de bóna fe.
Ara resulta probat, 
y ya enlonses molls bu (lien, 
que les rales la tenien, 
ines no la tenia el gat.
Este, pues, á sa manera 
cls promete, entr‘atrcs mines, 
lliures deixarlos les cuines 
dcsd'el Valí á [‘Albufera.
Y les rales, ya cansaes 
(Manar sempre á amagalontes, 
no comprengueren els cuntes 
del amo de les lallaes.
O sois buscanl 1‘unital 
de mires, d'aquell convéni, 
callaren, per por al cliéni 
del seu temible asosiat.
Posant, pues, á 1‘óbra má, 
de pernils y bolifarres 
deixaren neles les chai res 
en una gran redóla.
Y no faltaren rebósls 
d'ahon entr‘atres mil relalls, 
s‘emportaren els forcs iMalls 
y hasta arrancaren les pósls.
El negosi's presentaba, 
segons se veu, vent en popa; 
el gat guiaba á la tropa, 
y s'entenia y callaba.
Pero ben pronte amostra 
deis seus intenls la scgona, 
y undia, deixant la cona, 
s‘els menchá la cansalá.
Pues cuant la chent, ais lorrons 
elavant y clavant el sello, 
se cregué en el monte bello 
de les senes ilusions,
«Alto:» digué a i x i de pronte; 
y (Maquell alto 1‘historia 
guardara elérna memoria, 
perqu‘es 1‘enigma del conté.
Siga arlicle d‘esle credo, 
c'aquella tropa guerrera, 
anís de tocar MAIbufera, 
se va enfangar en Pinedo.
Y el pa litis deixant al batre, 
tornem al ratót aquelI,
que si obedia al gat vell, 
pa mí era mes gat qu‘el aire.
Pues señor, el tal ratót, 
no volent rompre palletes, 
s‘adherí de les ruteles 
al memorable coiflplót.
Pero nunca satisfet 
de les ebuaes del gal, 
aná per aire costal 
distanl de Mont-Olivet.
Pues pa malar una focha, 
ningú me disputará 
<|ue com per Pinedo‘s va, 
també‘s va per Catarrócha.
El cas es qu‘en lo camí, 
al vore el alto de marres, 
se deixá les bolifarres 
y a tres coses del velií.
Y mirant la mala trusa 
c‘al chóc donarli volgueren, 
com tols els aires bu feren, 
s‘en aná cap‘á sa casa.
Así deixa un ciar 1‘hislória 
en que del ratót res diu; 
pero éll meditaba acliu 
algo digne de la gloria.
Ralló tenia; el pacte era, 
no escrit en frases llatines, 
obrirlos totes les cuines 
desd'el Valí á 1‘Albufera.
Pero el gat, qu'era traidor, 
sinse atendres a promeses, 
después de ferlos mil eses 
veles chira á lo nu'llor.
El ratót, ya escalibat,
•ligué: «Fas lo qu‘em pareix, 
lo que biá en lo cóvc es peix: 
salvem, pues, el peix, del gal.»
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Y sinse cridar ais bols, 
o.brant prudent y discret, 
va y tira al fóc el bárret, 
dient: «á Roma per tols.»
Les rales acobardaes 
y sempre fiéis al convéni, 
com ya he dít, per pór al chétii 
del amo de les lallaes,
Per una banda volien 
lo qu‘el ratót demanaba; 
pero per alra els estaba 
furgant el qu‘elles lemien.
Y al fi de toles les mises 
!¡ digueren al ratót:
«detinle, c‘ara no‘s pót 
pensar en les llonganises.
Peste el maula , alen y espera, 
que, lot per son pas contat, 
será al fi una veri la t 
lo del Valí ála Albufera.))
«No m‘en entenc de ralions, 
contesta el ratót al punt; 
es masa sério el asunt 
y no cree ya predicsions.
¿Cóm tiñe que ferme yo el maula 
sinse qu'em condene el mon?
Res; els tractes, tractes son, 
y la para u la es paraula.»
Y dient y fc-nt, agarra 
varíes voluntades rales 
que desealses ó en sabates 
anaren dreles al grá.
Les atres (les del gat vell) 
en mich de tal compromís, 
creguercn que era presís 
al moment pendre un consell.
Y com les ungles el gat 
els amostraba á lot hora, 
deixant dueles á una hora 
el prengueren desfonal.
Nelo.
Pues buscaren al ratót 
pa oferirli santa pau, 
ó tancarlo en pan y clau 
si fuchia del complot.
¡Vacha unes rales rumboses! 
¡Debentli sent mil ainorsl 
Re se diu que «fes favors 
y le pagarán á coses.»
Per fas ó nefas, no hu sé, 
1‘história así es póc parlera, 
el ratót en la ratera 
sinse pensaro caigué.
Hasaña que mereixia.....
Desde Fabara á Rascaba 
tols digueren qu'eixa hasaña 
fon una gran ratería.
Y mes se digué en Fabara: 
«No‘l hagueren agarral 
ni les vint tingles del gat, 
front á fronl y cara á cara.»
De lo que pasá después 
no estrañen que res els diga, 
1‘história así se deslliga, 
es dir, que ya no diu mes.
Mes yo p‘acabar la festa 
diré c‘á les rales ton les, 
pensaut rcsóldre així els contes 
s‘els enredrá mes la resta.
No falla autor que soslé 
c‘álló fon pía cornbinat, 
y qu‘el ratót, agobia!, 
pera arreglaro digué:
«Es fórsa que no‘m detinga; 
mes ara vedi qu‘enchorn es.
Me deixaré agarrar pies 
pa qu‘em solteu cuant convinga.»
¿Quí sap? Yo tiñe per falória 
molí, que póse en cuarentena; 
un dia ens traurá de pena 
1‘acabament d'esta historia.
POSTRES.
TÉ VOSTÉ uahó. El nóm de Palos, c‘hasta ara venia posant 
al front d‘csta secsioneta, no era castisament valensiá; además, 
que inoltes vegaes tiñe qiPescriure así coses qu‘en llócde fer mal 
á ningú son mes dolses c‘un caramelo. Este pensament ha l’cl 
que desde huí bateche de nóu el linconet deis Palos, posantli el
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nhm au1 están mirant, y que pera la machoría ele la client sera 
mes apetitos, y á alguns els omplirá la boca cbaigua; pues 
1 Es cósa sabuda y serta
qu‘en el nasional tinglao 
liiá molts qulcn óldrc guisao 
ya están en la boca liberta.
Vox portJLi Diuen qulel silensi es á vóltes molt. elocuent; 
bie"0 el silensi parla, el silensi es una veu. ¿No están\ostés 
ohuint eisa veu qu‘el poblé emplea pera parlar d una cosa tan 
ruidosa com sólen ser en Valensia les corregudes de bous. ¿Qui 
ha obuit parlar del bous de demi y despees doma? ¿Qué vol dir 
eirá indiferencia del poblé? ^ ^^ ^
y posa á un lióme en un brete; 
en Mursia y en Albasete 
li bu dirán al Hospital.
Dotsors DE la VIDA. En el carrer de Caballees sTia acabat de 
ni intar una nova sucrería de primo cartello, es dir, de nía melle 
ade mó cba ¿ Española li diuen; bón nóm si els pastases son 
lons La mena boca no pbt dir encara urna gust tenen 
Mes pronte, rodant el cnoc, 
li promet qu‘elstastará, 
pues si Deu vól, dins de póc 
faré un monicót cristiá.
;Fn otje ouedem? El solar de la casa-coloiner deis cuatro 
cantons del Trenc. ¿s‘óbra ó no s‘óbra? Y después il obrat6quis< 
íici allí á viure? En micha dotsena de chinches que s apodeien 
de la tal cS; apenes quedará ya puesto n, pera un fornngol. 
No mereix un carcamal 
com aquell, si be es repara, 
un pleit tan liare y formal, 
lo matéis que si es tratara 
d'algun pal asió oriental.
Aix.0 es sep poeta. El Tío Nelo va estar l‘atre dia en la lle- 
cliida del primer acte dluna comedia que pronte acabara d escriti­
re D Enrique Gaspar, y qu‘es titula: La vida intima. \ o no se 
lo nue Bretón de los Herreros faría cuant comensaba a escriure 
comedies: pero lo que sí diré es qu‘en punt a grasia , soltura y 
fasilitat en la versificaste, llaucherea y veritat en el dialogo pa­
réis claquell chove hacha descubert la senda c ha chafaten tan-
'YtmillXetópe-mí es ,u‘el autor de ,ui parle es un 
chic modest y que no‘s pensa valdré lo que val.
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Desiche, pues, de tot cor, 
que lógre el señor Gaspar 
un mon de gloría alcansar 
y algunes hostietes d‘ór.
Pintamonas. Pera chispa els fransesos; encara qu‘en mate­
ria de chispes nmgu pót llevarli el puesto d‘honor ii un inglés 
V ostés saben ya Pincurable manía deis fransesos, de voler n'iu- 
tar les nos tres coses y costuras ; fatal manía que fa plorar de 
risa que dona. 1
Ahir nPestiguí entretenint en un estañe ahon habla caixetes 
de mistos de Tolosa , totes pintarrachaes de cuadros españols 
en per do de vostés. '
Per curiositat pasí revista á les tais caixetes , y vaig fer acóni 
de risa pera riurera tot el ivérn en els dos teatros.
Figúrense vostés qu‘en una caixeta era vedi una espésie de 
contrabandistes, y baix dia: Los fiemes. No es mal tiente el ga­
bacho pratamones c'aixina ofen al sentit comú.
Alsa vosté la tapeta y veu per dins una Mancha en la mar 
plena d andalusos, y dalt din: Sobre la mar. No sois s'atrevixen 
a les costuras, sino també al idioma. Be qu‘en esta part español 
Ina que h dona quin&e y falta al pintaor de les caixetes
,11 atrf diu: Ef panderetero ,_y representa á una burra raes 
vella que la de Balan, carregá de simbombes, y un andalús fieme 
que !a guia, pandero en má, y en aire de dir: ¡Oté!
(ihira u la fulla y veu per dins dos cosacos , calabresos ó lo 
que siga, y dalt: Soldados del y Unió. ¡Arre, burro! ¡xooooooo'
Per este estil totes Ies demés. Pues ¿qué direm deis cuadros 
del í\ arana ero, del Ayuador, del Tutilimundi, de la Criada, etc 
tots andalusos, y chiques de garro al aire y encarnao pañolón? ’
1 era els fransesos España es una inmensa Andalusía; ¡y encara 
que tingueren grasia pera pintar un andalús!
Ft done, messieurs!... </u' etez vous bien des imposteurs' • 
vous fcanez mieux par exemple, d' aller barbouiller le erdned’ 
un chinois. Parbleu!
Asó podrá estar mal dit; pero no tant cora «sobre la mar» v 
«soldado del genio.» J
¡Home, siguen mes persones, 
que pera buscarse el viure 
no cal aixina fer riure, 
embusteros pintamones!
Por todo lo que precede: El Editor responsable,—Juan Guix.
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